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Resumo 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa realizada para o Eixo Temático, atividade 
integradora, da Faculdade Araguaia, cujo tema do primeiro semestre de 2011 é “Goiânia sob o 
foco da Educação Física: lazer nos parques da cidade”. Esse estudo foi realizado pelos 
acadêmicos do primeiro período do Curso de Educação Física, sob a supervisão dos 
professores do curso. O objetivo deste estudo é identificar a estrutura e os projetos 
desenvolvidos na Vila Ambiental e a relação com a Educação Física. Foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo. 
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Entre as capitais brasileiras, Goiânia é a que possui maior número de metros 
quadrados de área verde por número de habitante e a segunda no mundo, perdendo apenas 
para Edmonton, no Canadá (PEREIRA, 2009). A cidade conta com mais de 100 parques 
totalmente implantados e outros em fase de implantação. Esses parques são fontes de lazer 
para a população. Os parques estão localizados em várias regiões da cidade, desde a região 
central até os bairros periféricos. O Parque Areião está localizado na região sul da cidade, 
entre os Setores Marista, Sul e Pedro Ludovico; conta com os recursos naturais do Córrego 
Areião (nascente hídrica), remanescentes de Mata Ciliar, Mata de Galeria e Mata Seca, e 
chama atenção pela quantidade de pássaros e macacos-prego que abriga; além disso, 
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o parque possui a pista de caminhada, estação de ginástica, um lago e a famosa Vila 
Ambiental, reconhecida internacionalmente, destinada a programas de educação ambiental 
(AMMA).  
A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente 
(AMMA), Secretaria Municipal de Educação (SME) e Secretaria Municipal de Cultura 
(SECULT), implantaram o projeto Vila Ambiental - Parque Areião numa concepção crítica de 
Educação Ambiental, em que aluno e educador são agentes que atuam no processo de 
transformação ambiental e social. A Vila Ambiental recebe cerca de 160 visitantes por dia, 
sendo a maior parte alunos da rede pública, privada e acadêmicos em geral. O programa de 
visitações conta com um anfiteatro, onde são realizadas atividades relacionadas à preservação 
do meio ambiente; uma casa de jogos e brincadeiras, que desenvolve trabalhos com crianças a 
partir de materiais recicláveis, e uma trilha. 
 O objetivo desta pesquisa foi justamente identificar a estrutura e os projetos 
desenvolvidos na Vila Ambiental e a relação com a Educação Física. Após realizar uma 
pesquisa bibliográfica sobre o assunto, realizou-se uma visita à Vila Ambiental, localizada no 
Parque Areião, na qual foi possível observar sua estrutura, assim como, os projetos 
educacionais e ambientais realizados. A visita e a trilha foram conduzidas por uma professora 
de Educação Física (Nara Resende Oliveira) e uma Pedagoga (Iris Valéria Morais di Ferreira), 
ambas funcionárias da Secretária Municipal de Educação, que trabalham na Vila Ambiental e 
nos concederam as presentes informações. 
 A Vila Ambiental apresenta uma estrutura rústica, proveniente de madeira 
reflorestada. Todo o seu mobiliário foi confeccionado por um artesão de Goiás, Roque 
Pereira. A estrutura é adequada para a realização dos atuais projetos educacionais e 
ambientais, que atendem a população de modo geral. 
 No anfiteatro, as músicas resgatam a importância de recursos naturais essenciais à 
vida, como por exemplo, a água. As práticas educacionais voltadas para as crianças estão 
presentes na casa de jogos e brincadeiras, bem como no anfiteatro. As crianças participam de 
atividades como cantigas de roda, teatro com fantoches, entre outras. Materiais recicláveis são 
utilizados na confecção de brinquedos, que são disponibilizados para as crianças.  
A trilha para jovens e adultos possui a intenção de colocá-los em contato com a 
natureza e conscientizá-los da necessidade da preservação ambiental. “A Educação Física é 
uma área que aborda conhecimentos com relação ao meio ambiente, pelas atividades físicas e 
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pelas práticas de esporte da natureza, buscando entendimento e harmonia com esta” 
(Guimarães, et al. 2007). A trilha proporciona, sobretudo, valores relativos a cooperação, 
limitações e convivência com as diferenças pessoais. Essa trilha é feita por dentro da mata, 
onde pode ser encontrada a nascente do Córrego Areião e onde verifica-se um terreno 
bastante úmido, repleto pela presença de samambaias, árvores do cerrado e uma diversidade 
de plantas. 
Atualmente, o parque desenvolve um projeto relacionado à saúde dos macacos-prego, 
já que estes sofrem com o excesso de alimentos disponibilizados pelos visitantes. 
 A Vila Ambiental proporciona aos seus visitantes total interação com a natureza 
através das práticas de educação ambiental que são oferecidas. É possível identificar 
elementos como cultura e arte, possibilitando uma vivência inesquecível, que gera uma 
reflexão sobre como tratar melhor a natureza e a necessidade de preservar este ambiente tão 
arborizado que nem parece estar dentro de um centro urbano. 
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